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Groupe C h a m p a g n e - A r d e n n e s 
ASSEMBLEE GENERALE DU 23 OCTOBRE 1972 
34 Présents - 3 Excusés 
Le Groupe Champagne-Ardennes de l'A.B.F. s'est réuni le lundi 
23 octobre à la B.U. de Reims en présence de M. Daudrix, Trésorier de 
l'A.B.F. M. Bleton, Inspecteur Général des Bibliothèques, re tenu par ailleurs, 
n 'a pu prendre par t à cette réunion. 
Contacts nationaux 
M. Daudrix annonce que les nouveaux s ta tu ts de l'A.B.F. sont adoptés 
par le Conseil d'Etat. A part i r de 1973, l'A.B.F. sera dirigée par un Conseil 
de 30 membres élus proportionnellement par chaque groupe et section. 
Il est donc important pour les nouveaux membres du groupe de payer 
leur cotisation dès 1972. 
Périodicité des réunions - Elargissement du bureau 
M. Botineau pense qu'il faut limiter à 2 par an les Assemblées géné-
rales. M. Herzhaft n'est pas défavorable à cette proposition si on élargit 
le bureau, ce qui devient en tous cas nécessaire à cause du développement 
du groupe Champagne-Ardennes et de la démission de Mme Robert. 
M. Morlot souhaiterait une représentation par département. Cela 
semble impossible à cause du peu d 'adhérents en Haute-Marne et dans 
les Ardennes. 
Un nouveau bureau est donc élu, à l 'unanimité, de la façon suivante : 
— Président : M. Herzhaft (B.M. Chalons-sur-Marne) ; 
— Vice-Présidents: Mlle Bibolet (B.M. Troyes), M. Botineau (B.U. 
Reims), Mlle Dupré (B.M. Vitry-le-François) ; 
— Secrétaire : Mme Herzhaft (B.C.P. Marne) ; 
— Secrétaire-adjoint : M. Tranoy (C.D.D.P. Marne) ; 
— Trésorier : M. Arnoult (B.M. Chalons-sur-Marne) ; 
— Trésorier-adjoint : Mlle Doncœur (Centre de Recherche de la Ges-
tion, Reims) ; 
— Archiviste : M. Laslier (B.M. Reims). 
Formation professionnelle 
M. Herzhaft et M. Botineau font é tat des contacts pris avec M. Richter, 
directeur de l'E.N.S.B. La création d'un centre régional de préparation 
est envisagée pour 1973-74 autour de la B.U. et de la B.M. de Reims, avec 
le concours de la B.M. de Chalons. 
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Le Centre régional de documentation pédagogique 
M. Tranoy expose le développement et les possibilités du C.R.D.P. 
Après un historique de l'I.P.N. qui devint I.N.R.D.P. et OFRATEME en 
1970, M. Tranoy précise qu'actuellement le C.R.D.P. de Reims est : 
— un centre de réunions ; 
— un centre de documentation sur et pour l'enseignement ; 
— un regroupement de services techniques à la disposition de l'Edu-
cation nationale, donc aussi des bibliothèques : réparation des appa-
reils électriques, service d'imprimerie... 
Une visite de ce centre est prévue pour une prochaine réunion. 
La B.U. de Reims et la rentrée universitaire 
M. Botineau rend ensuite compte des problèmes que pose la rentrée 
universitaire à la B.U. de Reims. 
Si les locaux sont satisfaisants, bien que de conception déjà ancienne, 
les crédits sont en baisse continue : 43 F par étudiant à Reims, 338.000 F 
pour les achats de documents en 1972 contre 420.000 F en 1971. Cette 
baisse est générale dans toute la France et pose à terme le problème de la 
survie des B.U. 
Quant au personnel, sur 18 postes demandés, 3 ont été accordés : 
la bibliothèque n'ouvre donc que 45 heures par semaine. M. Botineau 
constate donc que s'il y a bien un effort d'équipement, l'absence de crédits 
et de personnel rend le fonctionnement de la B.U. aléatoire et pense qu'à 
moins d'une augmentation massive des crédits de fonctionnement, l'avenir 
de la B.U. est sombre. 
Questions diverses 
Le groupe se devant de coordonner les informations au niveau régional, 
M. Herzhaft collectera les statistiques 1972 (prêt, crédits, nombre de 
personnel, activités...) de toutes les bibliothèques de la région et rédigera 
un rapport sur la situation des bibliothèques dans la région Champagne-
Ardennes en 1972. M. Daudrix pense que ce rapport pourra être publié 
dans le bulletin de l'A.B.F. 
La réunion s'achève par la visite de la B.U  de Reims
(VAL-DE-MARNE) 
Une réunion groupant les bibliothécaires et les responsables des Biblio-
thèques municipales du Val-de-Marne s'est tenue à Ivry-sur-Seine le 
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